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Незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових послуг в 
Україні перебуває на стадії становлення. На сьогодні лізинг як спосіб реалізації продукції 
та здійснення інвестицій набув значного поширення в усьому світі. Для всебічного 
розвитку економічних процесів у країні, активізації підприємницької діяльності, розвитку 
малого та середнього бізнесу необхідно впроваджувати нові для нашої економічної 
системи методи фінансування реального сектору економіки, оновлення матеріально-
технічної бази.  
Окремими аспектами проблем розвитку лізингових відносин займалися такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці як: Гладкова О.В., Мороз А.М., Горбатенко О.А., 
Пуховкіна М.Ф.,Рязанова Н.О., та ін. Проте проблема розвитку лізингових відносин в 
Україні залишається малодослідженою. 
Метою дослідження є проведення аналізу розвитку лізингу в Україні, формування 
комплексу заходів для розвитку лізингових відносин в Україні. 
Рівень розвиненості лізингових відносин, як правило, є своєрідним показником 
розвиненості всієї економіки країни. В Україні питома вага лізингу в загальному обсязі 
інвестицій у виробництво складає менше1,5%, у той час як у країнах, що успішно 
розвиваються, цей показник досягає 25-30%. Виходячи з вище вказаного, виникає потреба 
у розвитку лізингових відносин в Україні. 
До основних проблемам, що значно перешкоджають розвитку лізингових відносин 
в Україні відносяться: не сформованість на загальнодержавному рівні політики перспектив 
розвитку лізингового кредиту; надто жорстка система оподаткування лізингових операцій; 
низький попит на товари вітчизняного виробництва; низька платоспроможність усіх 
категорій споживачів при імпорті споживчих товарів; недосконала нотаріальна реєстрація 
договорів лізингу; слабка державна підтримка, відсутність податкових пільг, у тому числі 
для структур, готових надати довгострокове кредитування. 
Лізинг є чудовою альтернативою банківському кредитуванню та дієвим 
інструментом процесу ефективного оновлення основних засобів і технологій підприємств 
усіх напрямів економічної діяльності. Лізинг в силу властивих йому специфічних 
особливостей дозволяє максимально ефективно використовувати грошові ресурси 
учасників угоди . 
Головним стимулом для розвитку лізингового кредиту є існування в країні 
стабільного правового поля та сприятливого податкового середовища, які дозволяють 
мінімізувати ризики інвесторів. Лише за цих умов будь-яка країна може очікувати на 
стрімкий розвиток національного ринку лізингових послуг побудованого на засадах 
здорової конкуренції 
Також ще варто провести комплекс заходів, який передбачатиме: зниження 
вартості кредитних ресурсів до рівня, який би не перевищував 20 % річних, для 
забезпечення ефективності лізингових операцій; зниження вартості нотаріальних послуг з 
оформлення договорів лізингу з метою послаблення фінансового навантаження на 
учасників лізингової угоди; надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного 
лізингу для ввезення на територію України високотехнологічного устаткування; створення 
лізингових центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні малих підприємств; 
розроблення державної програми підтримки лізингу, яка б передбачала залучення 
банківського сектору до розвитку лізингових послуг; належним чином на законодавчому 
рівні захистити права лізингодавців та власників майна, що є об’єктом лізингових 
операцій; запровадити ефективну систему моніторингу лізингового ринку. 
   
Таким чином, розглянуті проекти позитивно вплинуть на розвиток ринку лізингу та 
сферу виробництва, усуваючи існуючі у чинному законодавстві суперечності. 
Отже, лізинг – це проста ефективна фінансова схема, яка поєднує інтереси 
власників фінансового капіталу і виробників. Шляхом застосування лізингових операцій 
реалізується близько 15% інвестицій у світі та близько 35 % інвестицій у країнах з 
розвиненою економікою. На сучасному етапі розвитку економічної системи лізинг – це 
успішна форма взаємодії банківських структур з реальним сектором економіки. 
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